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P O E M A B I B L I C O D E L A S A G U A S 
las a g u a s p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o d e 
h a n s u b i d o a l o s d e p ó s i t o s 
T e r u e l 
ispués buscaba á 
ndaderodeunco. 
sin trabajo» 5,1̂  
de la legítima 
íanuelruna señora 
ita. Decía asi el 
p u e b l o h a c e o b j e t o a d o n J o s é T o r á n 
d e u n a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n 
Tndo Teruel ha asistido, e n 
Jdtuyenverdad, a las prue-
!!'Que se han llevado a etecto 
las aguas a la 
rán. 
n proponértelo y 
has hecho un gran 




'.oraleja. Ésta: que 
le un embuste en-
do de bienes. 
ODRÍGUEzMARiritm0C1Ón 
paraeleva^alfin 
L a de Teruel, yaque durante 
sidos Teruel tuvo que bajar al 
Repara buscar las aguas. 
Con el pueblo, las autoridades, 
bre ellas los señores goberna-
tor civil, alcalde de Teruel, deán 
jeia Catedral, delegado de Ha-
ienda. 
Con ellos, nuestro don J o s é To-
: Ü R S O 
Í de Higiene y Pecuarias 
:ción general de 
anuncia concursa 
re inspectores del 
de las siguientes 
abergueria (Sala-
de la Junquera 
Faeron las de ayer una tarde 
espléndida, una noche inolvida-
e. 
Inolvidable por su belleza y por 
La ciudad i b a a tener ya 
jtgiias salutíferas, aguas para, su 
ornato, para su higiene y para su 
lud. Hasta ahora no las tuvo (1) 
Y las que tuvo, escasas. (2) 
Para mayor sarcasmo, Teruel 
ilzaba-repetición de la agonia 
íe Tántalo- a las orillas de un 
g a r o s o río, del próvido Guada-
ñ a r . Sus olas han cantado, a 
wésde las centurias, la poesía 
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Macmdady el r ío. ¡Alegré-
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^ mquila con sus impurezas, 
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erat aqua ad bibendmn. 
Rad¡JqU'ei)en^ia.EKi7-3 
H . ï ^ T aperta est secus 
hi aquis... Psalm. 
nales, el ingeniero don Pedro V a l -
verde iba y ven ía sin punto de 
equilibrio n i reposo. 
L e abordamos un momento, y 
nos exp l i có , frente a las instala-
ciones, el proceso de las aguas 
que hab ían de elevarse. 
¡Había y a llegado el agua al de-
pósi to de las bombas elevadoras! 
Su sa t i s facción era grande (1). 
A h í tiene usted—nos dijo—esos 
tres filtros. (Tres colosales ñ l t ros 
c i l indr icos de base superior en 
forma de casquete esférico.) 
E n e l los—añadió — se h a r á la 
depurac ión perfecta de las aguas 
(2). 
L a s cuales pasa rán a aquel de-
pósi to , y desde él , al departamen-
to de bombas que las e levarán a 
los depósi tos de-dis t r ibución. 
V e nga usted a ver las bombas. 
Mientras tanto don J o s é T o r á n 
infundía , aquí y acul lá , a legr ía y 
opt imismo. 
D e pronto o í m o s la voz de ¡ya 
es tá ; en marcha! 
Y segundes después las bom-
bas comienzan a funcionar. 
Es u n momento de intensa 
emoc ión . 
E l agua canta a i pasar. ¡Va a 
ascender a la ciudad! (3). 
¡Teruel iba a escuchar dentro de 
su recinto, en la int imidad de sus 
hogares, el poema de sus aguas! 
Hacíanlos depósi tos , para recibir-
la, partieron las autoridades y don 
J o s é T o r á n . 
D e t r á s , y a pié , mucho publico. 
Más a l a zaga, con el ingeniero 
señor Valderde y los Sres. Perre-
ro y Ecker , los bravos e incansa-
bles operarios, y el periodista, si-
guiendo, en observac ión , l a ruta 
polifónica de las aguas. 
A q u í , un hil i to sutil que esca-
pa en un agudo finísimo; al lá, el 
mate borboteo de unas linfas que 
se escurren sobre el tubo que las 
aprisionaba, como sobre la oarne 
la sangre de una herida abierta a 
flor de piel . 
L a mano certera y sabia de Ga-
ritas va r e s t a ñ a n d o heridas. Y 
con nosotros y delante de nos-
otras el agua sigue cantando. 
Hasta llegar al r ío , donde la 
sinfonía de 
tono sublime. 
¡Cómo rec i t ábamos 
el h imno a las fuentes 
teor ías de los sabios, se disputan 1 ñor T o r á n el discurso que acaba-
las aguas adquiere un 
i n mente 
de Grana-
da, de Vil laespesa! Sólo que en la 
ciudad de la Alhambra , las fuentes 
cantan su canción eterna bajando 
desde S ie r ra Nevada a la encan-
tada vega, y aquí pe rc ib íamos la 
mús ica de las aguas en su ascen-
sión triunfante hacia l a ciu-
dad. (1) 
* * 
(1) Non invenerunt aquae. Jera. 14-
3. Et fluxerunt aquae. Psalm. 77-20. 
(2) Sanatae sunt ergo aquae. 4 
Beg. 2-22. 
(3) Et missa aqua. Ex. 30-18. 
¡Qué noche m á s bella! 
C a m i n á b a m o s , escalando el re-
pecho, pasado el r ío , a la luz de 
una antorcha, y con ella y la lu-
na, se solemnizaba esta fiesta de 
Himeneo. 
F u é entonces cuando una voz 
alarmada vino a decirnos que en 
la acequia del molino las aguas 
hac ían un ruido ensordecedor. (2). 
Subimos hasta a l lá . 
Pero las aguas iban delante de 
nosotros flanqueando el monte. 
M u y arriba ya, las aguas con-
sumaron una de sus muchas rebel-
d ías : rompieron la arteria que las 
aprisionaba. 
Imposible a aquella hora y en 
aquel sitio l a reparac ión . Bajo la 
impuls ión de las bombas, el agua 
salía a borbotones, como en esas 
fuentes fantás t icas de la Sierra de 
Alba r r ac ín , madre de tantos y tan 
caudalosos r íos (3). 
Observamos, no obstante, mu-
cho m á s arriba, y hasta allí sen-
t imos llegar la palpi tación d é l a 
corriente. 
Y llegamos a los cercanos de-
pósi tos , donde aguardaban... 
Estaban invadidos de personas. 
E l aspecto era fantást ico. 
E n el mismo depósi to a rd ía una 
hoguera. Vulcano quiso, sin duda, 
asociarse a Neptuno en esa noche 
jubi lar , ya que los dos, según las 
(1) Ecce aquge ascendunt. Jerera. 
47-2. 
(2) Sónitus aquarum multarum. 
Isa. 17-12. 
(3) Ubi effundebatur aqua. Gen. 
30-38. 
la p r imac ía en la formación de 
nuestro planeta. 
Cuando don José Torán supo el 
accidente, tuvo una de sus ras-
1 gos, después de preocuparse por 
los efectos de aquel prematuro 
«a lumbramiento» de aguas. Di jo : 
«Puesto que las aguas no llegan.. . 
esta noche, que no deje de llegar 
el vino.» 
Y , en seguida, se descorcharon 
botellas de c h a m p a ñ a , seobsequ ió 
con dulces y se repartieron ha-
banos. 
D o n José , alzando su copa, dijo 
q u e contra la negativa de las 
aguas de l legar hasta allí aquella 
misma noche, él no tenía m á s que 
una palabra, la que vincula los 
éxi tos contra todo: la perseveran-
cia . 
Por la emoción experimentada, 
y por el anhelo sentido, aquella 
noche ser ía para él inolvidable. 
Contemplemos a l e g r e m e n t e 
— dijo—este momento del parto 
doloroso de las aguas. Estamos 
en la buena compañ ía del señor 
gobernador, del alcalde y del pue-
blo de Teruel . 
Seña l emos esta noche en nues-
tra memoria y en nuestro corazón 
como las que nuestro deán ha 
acabado de v iv i r en la Semana 
Santa de Sevi l la . 
Hemos entrado de lleno en las 
inquietudes del Teruel moderno. 
¡Adelan te siempre! 
M i gratitud y mis amores sean 
para el pueblo, y después de ex-
presar m i v ivo reconocimiento 
para el Ayuntamiento anterior 
con su alcalde don Manuel Delga-
do, que tanto me alentaron, y pa-
ra el actual con su alcalde don 
José M.a Rivera , que nos asiste 
con su colaboración y su presen-
cia , sólo pido a Dios que me con-
serve la salud y la fortuna para 
seguir haciendo bien por Teruel . 
(Una clamorosa ovación estal ló 
al terminar el señor T o r á n sus 
sentidas palabras). 
E n seguida el señor alcalde pro-
nunc ió las siguientes: 
C o n la voz un poco velada por 
la emoc ión , ha pronunciado el se-
rnos de oír , después del accidente, 
en la prueba de esta noche, del 
tubo roto. 
Pero yo digo que es té tranqui-
lo; que «con tubo y sin tubo», que 
quieras que no, las aguas sub i r án 
hasta aqu í , y ése se rá un motivo 
m á s de agradecimiento del pue-
blo de Teruel a nuestro paisano 
el s eño r T o r á n . 
(Una salva de aplausos p r e m i ó 
estas breves y elocuentes palabras 
del señor Rivera.) 
Ac to seguido fueron todos a ver 
la fuente abierta en el monte. 
Y a se había dado aviso a las 
instalaciones de bombas, que de-
jaron de funcionar. Y el agua se 
detuvo (1). 
L a alumbrada, ex t emporánea -
mente, había saltado por entre las 
Cuevas del 7 buscando el val le . 
Como han dicho con orgullo y 
verdad aquellos modestos vec i -
nos, a ellos les cupo la. suerte de 
recibir los primeros el riego de 
las aguas para el abastecimiento 
de Teruel . No ha habido que la -
mentar n ingún estrago. Son otras 
las aguas que envenenan o ma-
tan. (2) 
Las prueoas s e continuaron 
hoy. Y el agua l legó a los depós i -
tos. (3) ¡Hurra! 
E n d ías sucesivos, b á s t a l a anun-
ciada solemnidad, q u e d a r á n per-
feccionadas estas experiencias. 
E l pueblo es tá alborozado. 
L a mani fes tac ión popular de 
que esta noche ha sido objeto 
nuestro don J o s é T o r á n , fué algo 
emocionante. Teruel v ive . 
E n este n ú m e r o nos es imposi-
ble describirla. 
Reiteramos nuestra fel ici tación 
al pueblo, a las autoridades y a 
don José T o r á n , hijo ilustre de 
Teruel . 
(1) Et verbo ejus stetiaqua. Eccli 
-39-22. Steterunt aquae descendentes» 
Jos. 3-16. 
(2) Non te nocebunt aquae istee. 
Núm. 5-19. 
(3) 2 Reg. Usque ad collem aquae-
ductus. 
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Nos lo presentó , hace un par de | act ivo». Entonces un médico fa 
a ñ o s , en Francfort-, ei animador 
de la colonia española en aquella 
•vieja ciudad, el ca ta lán Macan . 
Se trataba, según éste nos dijo, 
•de un ex combatiente, joven, de 
buena familia, que en tierra inva-
l i d a hal ló la muerte y recobró la 
v i d a en un hospital de sangre. 
N o le dimos importancia, enton-
ces, al relato. No había ex comba-
tiente que no se apuntase enton-
ces en su haber hechos heroicos 
o situaciones singulares. H a b í a 
r azón para desconfiar. 
Hace unos 'dí is nos hemos to-
pado, en plena Rambla, con ei 
a l e m á n que nos fuera presentado 
en el bar—degus tac ión de vinos 
españoles—que Macan tiene cer-
c a del Rounner, de Francfort . L e 
ireconocimcs al instante. Llegaba 
—y lleva—unas patillas inconfun-
dibles. A los pocos ir inutos en un 
café de las Ramblas, fué reanuda-
da la conversac ión ha dos años 
¡iniciada. 
— M e l lamo Carlos Metrij—nos 
dijo—y nací en Stuttgart. C u a n -
do estalló l a guerra, ruina de k s 
míos , tenía yo 17 años y fui l l a -
mado a filas. 
—¿Tan joven? 
I Hubo reclutas de 16 a ñ o s . 
A leman ia necesitaba hombres y 
los sacaba de donde los había . O 
los improvisaba. Tuve suerte en 
ios primeros meses. L a dura exis-
tencia de las trincheras no a l te ró 
m i salud y las Dalas me respeta-
ron . Hasta que un día fui destina-
do a ambulancias y en cumpl i -
miento de mi mis ión sal í , con , 
otros compañe ros , a recoger unos 
heridos... Una granada rompedo- i 
r a estalló sobre nosotros. Recuer- , 
do una luz v iv í s ima y , luego, una | 
oscuridad profunda. Por m i cere- j 
bro, en una fracción de segundo, j 
desfiló, atropelladamente, mijvida | 
toda. M i infancia, el colegio, mis 
padres, la despedida dolorosa en 
l a vieja estación de Stuttgart, m i 
novia . . . Luego, nada. Cuando re-
c o b r é el conocimiento me v i en 
un destartalado caserón , conver-
tido en hospital. 
— Y supo usted entonces de su 
herida? 
— A l principio, no. Obse rvé que 
todos, keridos, enfermeras y mé-
dicos me miraban con singular 
a t enc ión y que me hac ían objeto 
de particulares preferencias. F u é 
entonces para m i una verdadera 
obses ión verme en un espejo, 
pues a t r ibuía este ambiente que 
pe rc ib í a en torno a m i , a que, sin 
duda, había quedado atrozmente 
desfigurado. Pero no me dejaban 
mover . M e recomendaban—e i m -
pon ían—una quietud absoluta. Y 
a s í pasé varios d ías , sin sentir 
dolor alguno, pero experimentan-
do una debilidad tan grande que 
me sumía , a menudo, en la i n -
consciencia... 
—¿Cuándo conoció usted la 
verdad? 
—Cuando, ya m á s fortalecido, 
me enviaron a Weiswaden, en 
calidad de «inútil para el servicio 
moso en su vida c i v i l , y movi l iza -
do, como todos, me dijo quejhabía 
estado muerto ocho minutos. Se-
riamente muerto. 
—Es curioso. 
—Parece que un c isco de gra-
nada me hir ió en un costado, 
r o m p i é n d o m e unas costillas. L a 
lesión hubiera sido de las que 
nosotros, los soldados, l l amába -
mos «de fortuna», o sea, de aque-
llas que no ponen en p e l i g r ó l a 
vida y permi t í an un descanso le-
jos del frente, s i , en la horrenda 
precipi tación de aquellos momen-
tos mientras me hac ían la prime-
ra cura, bajo el fuego f rancés , 
una esquirla de hueso no se hu-
biese clavado en mi corazón * 
allí me morí . E l corazón deje de 
latir, el pulso se ex t i n g u ió , mis 
facciones se afinaron, se enviona 
ron mis ojo?*. _ 
- ¡Este no sufrirá más! - d i c e n ¡ 
que dijo un practicante. 
— Y el médico iefe o rdenó que 
se condujese mi cueroo al patio 
que se rv ía de depósi to de cadá-
d á v e r e s . 
Pero el facultativo, movido sa-
be Dios por qué idea, no se resig-
naba a perder tan neciamente un 
soldado, y con cuidado, como si 
se tratase de m i cuerpo vivo, me 
extrajo la esquirla asesina y des-
pués , con todas las precauciones 
que la angustiosa s i tuación per-
mi t í a , se e m p e ñ ó en hacerme res-
i A 
T E 
^ C A M P A N ^ 
" D O S - C O N F E C c ? o N M 
'arable 
pr)r ^5, a 
otros 
Pe. 
Acaba de recibir nueva remesa de crespones sed-
metro. eaa 
Las mantelerías en colores sóliJos tamafto 15; 
setas juego. 
Pañería, Colchas seda, Corsés faja, y algunos 
sión que debe usted adquirir rápidamente. Wl,vs artícmn 
En confecciones para caballero y niño, precios hi ^ 
P R E C I O F|jCreib,es-
6,50 v 7 
O 
Pida usted cervèza 
M A H O U , P l L S E ^ I r M U N I C H 
én todos los ésftxblecímienfos. 
pirar artificialmente, manipulan-
do con sus manos tintas en san -
gre, en m i pobre corazón. A los 
ocho minutos de m i muerte un 
grito de gozo salió de su gargan-
ta y una exc lamación de asombro 
Je las de cuantos, interesados en 
OK dio del trajín que la no inte-
rrumpida afluencia de heridos 
motivaba, seguí m aquella opera-
ción. M i corazón palpitaba de 
nuevo, si bien de una manera i m -
pe rceptible. A s o m ó el pulso otra 
vez. Volv ió un poco de c o l o r a 
mis pómulos . Se reanudaba el 
curso de m i vida. Y esto es todo. 
De allí pa sé a Wieswaden, donde 
ya restablecido me pasaron a una 
organización burocrát ica . A los 
pocos 
de mí 
aba ei - ¿ C ó m o se liam 
que e d e v o l v í l a v ^ 1 ^ i , 
môsto. ^ 
bre bueno y 
bido más de él r 
ocho minutos, se de.Di 





spafla. por cuenta'dr'ar4 
una 
manufactura alen, „ 
su c a s o . ™ conserva ot!:na 
do que una « u t a 
tad médica a l e m a n t ^ ^ 
«e,!e pide..después¿ePm H 
corÈzón . ucno1!ii 




A J U R I A S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C A P I T A L : D I E Z M I L L O N E S D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
i 
BREVE 
FARMACIA Y ¡DROGUERIA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
E N G R A N D E S 8 E R I E S 
con áncora forjada; arados Ideal, ¡duya, 
y 
E S T A C A S A F A B R I C A 
Toda clase de arados: A rados S r a b a n t 
Castilla, Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero 
Alondra. Sembradoras, O r a d a s , Cortarraíces, Cortapajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de m o í o r , e í c . 
La Trilladora AJÜRÍA 
ES LA QUE MAS SE VENDE EN TODA ESPAÑA Y DEMUESTRA SU 
SUPERIORIDAD CON CIFRAS IRREBATIBLES 
E n 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Tr i l ladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las d e m á s marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
a ñ o s . — Sol ic i te la lista de los 901 agricultores que poseen Tr i l l adora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Es ta C a s a vende también por r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva: E l material de siega y Tracíóres 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaría agrícola consultad a la Casa AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= = = = = S U C U R S A L E S = = = 
Albacete. 
A l m a í á n . 
Antequera, 
Barce lona . 
Br iv ie¿ca . 
B u r g o s . 
C à c e r e s . 
C i u d a d P e a l . 
C ó r d o b a . 
Ejea de los Cabal le ros 
Es te l la . 




J a é n . 
Jerez de la Frontera . 
L e ó n . 
Lé r ida . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M a d r i d . 
Medina del C a m p o . 
M é r i d a . 
M i r a n d a . 
Orense 
Oviedo . 
P a l è n c i a . 
P a l m a de M a l l o r c a . 
Pamplona . 
Pontevedra. 
R i ó s e c o . 
Sa lamanca . 
Santander. 
S e v i l l a . 
Tafa l la . 
Talavera de la Reina . 
Teruel . 
Tude la . 
Va l l ado l id . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
S u r a l en Teruel: [alie de Jouquin Cosía, número 36. 
N o t a s mil i tares 
- Por Real orden Circular de 28 
de abril último publicada en "el 
«Diario oficial» del Ministerio del 
Ejército, número 103, se concede 
a doña Asunción Muñoz Pérê  
i viuda del músico de segimda, Aô  
tonio Ortega Puerto, la pensiéi 
, anual de 523 33 pesetas en amo-
¡ nía con lo dispuesto en el articulí 
2.°, Real decreto 22 de enero 
' 1924, a partir del 15deoctubreÉ 
. 1929 y pagaderas por la 
i ción de esta capital. 
_ 
Con direpción a Tárr?giyAt 
cañiz, y en viaje de prácticas, 
salido esta mañana la escuadrií 
de aviación al mando del capi* 
don Enrique Mata, no sin 
demostrar su afecto a las dig»» 
autoridades y demás personas» 
esta noble ciudad, que tanto» 
han distinguido y consideradoi» 
rante el breve tiempo que^ 
tado entre nosotros. 
Por la Real Archicofradía 
Santís imo, ha sido invitado, Pa 
asistir a la Comunión pase 
enfermos que tendrá lugar J 
na, el gobernador militar ^ 
tal de esta plaza ^ n j o s é j 
de Carbó, él cual ha hecho^ 
siva la invitación 
^ de una a 
dC ta la g1 









asistir a las Í 
sasde Carta 
Para fácil 
de lo posibl 
sno completr 
ya existen, ^ 
municación, 
pedales y bf 
to y en los 
terminado e 
co, prelados 
res podrán í 
nezajóne a 
fiestas agust 





ríe de fiest 




ñores jefes y o f i c i a l e s ^ 
nición, por si 
desearan asistir. 
todOS 1̂  
de la: 
voluntaria' 
A N U N C I O 




p-cnerales. ^ ' .ueni3 ' ues 
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placeres. A g u s t í n convenc ió a 
Mónica de que debía esperarle en 
el puerto, en tanto que él iba a 
bordo de un barco para despedir 
a uno de sus amigos; confiada o 
aparentando estarlo, Mónicá se 
re t i ró , no lejos del mar, a un san-
tuario dedicado a San Cipr iano, 
quizás en el mismo sitio hoy ocu-
pado por el convento de Religio-
sas Franciscanas Misioneras de 
M iría. P j r ello el Cardenal L a v i -
: ; ll0jrilrt a l e b r a r á el X V j g e r i e quiso un i r en tal sitio el 
ario de la muerte de s^j recuerdo de San Cipr iano al de 
^•^o uno de los genios de que j Santa Mónica, a l que indefectible 
SP enorgullecerse -la humani- mente va enlazado al de San 
Aeus t in . 
5 e una apar 
0̂' IA su vitalidad 
Armara su 
r 1 de fiestas 
^ A tal que bien puede ase 
i S W s l a s ^ i ó semejantes 
^ ' - en iquella remota época 
500 obispos se reun ían en 
de sun-
mismo rfobajóla bóvedas 
basílicas. Casi a l 
So, Hipona celebrará el 
puede 
del glorioso San A 5usiin 
dicha tan grande la de 
que]los congresistas que^pueden 
asistir a 
las solemnidades religio-
le Mata, no sin m 
su afecto a las digi 
y demás personas 
ciudad, que tanto !j 
nido y consideradoiit' 
;ve tiempo que ha 
losotros. 
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5as de Cartago, y de Hipona! 
para facilitarlo, en la medida 
de lo posible, se preparan, co-
mo complementarios, de los que 
ya existen, varios medios de co-
municación, tales como trenes es-
peciales y barcos fletados al efec-
to y en los que, el 12 de mayo, 
terminado el Congreso Eucar ís t i -
co, prelados, sacerdotes, y segla-
res podrán trasladarse desde T ú 
nezajóne a fin de concurrir a las 
fiestas agustinianas, cuyo comien-
zo está señalado para el 13 de 
mayo. 
¿Cómo no procurar el enlace, 
taa estrecho como las circunstan-
cias permitan, con una y otra se-
rie de fiestas religiosas, cuando 
s mil i tares 
orden Circular de 28 
;imo publicada en el 
iab del Ministerio dd 
mero 103, se concede 
mción Muñoz Pérrç 
úsico de segunda, As-
a Puerto, la pensióa 
> 33 pesetas en armo-
ispuesto en ei artícol; 
;creto 22 de enero j 
ir del lòdeoctubreè 
ideras por la Delq 
capital 
x ión a Tárr?gay'A 
viaje de prácticas, 
nañana la escuadriMe!eglrse Cartagn, como punto 
al mando del capii dereunióii del X X X Congreso 
Eucarístico Internacional, se tuvo 
presente el centenario agustinia-
no? 
Agustín, pertenece, en efecto, a 
Cartago: Agustín el doctor de la 
Eucaristía, así lo af i rmarán elo-
cuentemente voces de gran auto-
ridad; pero quizás sea útil y per-
W o el hacer notar, antes de la 
ceíebración del Congreso, tan 
Provinciales armonías . 
• ^ , " ^ 0 evoca el recuedo de la 
1 ^dentada juventud d e^Agustín; 
ne#l L?S1 !osPec8dos de los santos 
.! cual ha hecmm ^en resplandecer la misericor-
tación a t f V J ^ ^ 0 ^ los de San Agus t ín 
y ofiCÍaIeS t 3 ^̂ ^̂ 11' ^ t e , las lágri^ 
1 ^ ^ Mónica. 
Muy cerca del golio de Cartago, 
! ^ m w / 0 l i r i a conocida Por el 
i rabi^ aquella madre admi ' 
J «lado CÜy0 dolor' siemPre mez" 
t e r c í a l e s y P f tuvo p^1 rinvencible esperanza, 
^ rEx í ran íe roJa le^ C o m p e n s a inefables 
5 ^ r l ^ ñ k mani' .COm0 Cierta tarde bur10 r a l e s . - ^ ^ l siem¿;eta solicltud de Mónica , 
Agustín cuenta, inge-
eilte. en el libro de sus Con-
s^Compra rfpar P e,ternerosade verie partir 
a p o t e c a ^ , ^ < e l m u ^ a ' .Para Roma, la capital 
m . - P i r e r n l é boíles d ,1d0ride a d e m á s , de lee-
ez 
64 
glorií en feusca 
quién; sabe si de 
Las esca vac iónos del P . D^lat-
tre han puesto al descubierto las 
siete naves de una basí l ica en ru i -
nas, muy cerca del conveto, don-
de hoy en dia es tá establecida la 
adorac ión perpetua al San t í s imo 
Sacramento. As í , pues, en el mis-
mo lugar en el que una madre 
desolada ve r t ió l ág r imas redento-
ras y en donde un general romano 
dió gracias a Dios por haber l i -
bertado a Cartago, Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo escucha hoy, día y no-
che, las oraciones de almas v i r g i -
nales que ruegan por los separa • 
dos de la Iglesia ca tó l ica y , espe-
cialmente, por la vuelta del Norte 
de A f r i c a a su antigua fe. 
A g u s t í n , una vez Obispo, no 
olvidó la ciudad donde pasó su 
pr imera juventud, volvió a ella 
varias veces, siendo digna de es-
pecial recuerdo aquella en que 
p r o n u n c i ó el paneg í r i co de las 
santas n i á r t i r e s Perpetua y F e l i -
cidad, Virtuosas mujeres cuyos 
nombres, decía él en juego de pa-
labras tan de su agrado, están pre 
destinados a indisoluble u n i ó a , 
porque la fe l i c idad no puede l la -
marse tal s i no es perpetua. 
Tres veces, al menos, c an tó so-
bre las tumbas de aquellas santas 
sus heroicas virtudes; he ah í la 
razón de porqué , con motivo del 
Congreso, se ha querido er igir , 
sobre las ruinas de la que fué B a -
s i l i c a M a j o r u m , una gran estatua 
al insigne doctor, a semejanza de 
la que se admira en Hipona . 
Y s i está unido a Cartago p o r 
los devaneos de su juventud y 
por sus admirables predicaciones 
apos tó l icas , e l nombre de A g u s 
tín no puede menos de unirse a 1 
Congreso Eucar í s t i co , porque fué 
un esforzado apóstol de la Host ia 
Santa. 
Verdad es que algunos escrito-
res protestantes han pretendido 
hacer creer que el obispo de H i -
pona fué uno de sus precursores, 
tomando pie de ciertos pasajes 
donde habla de las apariencias 
materiales, del s ímbolo que C r i s -
to da de su cuerpo en el San t í s i -
mo Sacramento. 
Pero , a d e m á s de que esas ex-
presiones tienen su fundamento | 
en la discipl ina del secreto, o ar-1 
cano, que aún se impon ía a los 
neófitos de su triunfo para evitar 
profanaciones de la Sagrada E u -
caris t ía , se esclarecen, por com-
pleto, en mult i tud de pág inas 
eminentemente claras en las que 
San A gustin afirma, de modo ex-
preso, su té en la Presencia real 
de Cris to , b^jo los velos o espe-
cies sacramentales. 
M u c h o antes que Santo T o m á s , 
él recon oce en la Eucar i s t ía el sa-
crificio perpetuo predecido por 
Zaca r í a s , que debe continuar la 
población de Melquisedech; él ha-
ce ver a los cristianos como la co-
m u a i ó n aún cotidiana, es el re-
medio para sus debilidades; él ex-
plica la l i turgia de la misa en to-
das las parces esenciales; é l , en 
fin; declara ver en ta Euca r i s t í a 
el Pan celestial, el sacramento de 
la u n i d i d y el laz) de la caridad. 
H ? aquí por q u é , después de los 
siglos, 1 í teología catól ica , en 
cuentra para esta materia, como 
para otras muchas, fuente inago-
table en los escritos del sabio doc-
to: de Hipona; he aquí p o r q u é en 
este a ñ o , d é c i m o q u i n t o centena-
rio de su muerte, era preciso que 
el recuerdo de San Agus t ín se tu-
viera presente de un modo m u y 
especial en el Congreso Eucar í s -
tico de Cartago. 
JOSÉ BOUBÉE. S. J. 
El Congreso Eucarístico interna-
cional de Cartago 
E n Cartago, ciudad del norte de tica de la Eucar i s t í a y en los se-
Aí r i ca , r i va l un día de Roma a; gundos se enfervoriza el alma en 
quien su sóío nombre hacía tem-j devoc ión , con algunos actos pia-
blar, así como el de su caudillo i desos como misas, comuniones, 
A n í b a l , u rg ida con la sargre ca-1 procesiones, etc. E l conjunto es 
l íen te de tantos m á r t i r e s crist ià- de una maravillosa eficacia para 
nos, aureolada con an t iqu ís imas | caldear los án imos en amor a Je-
e inmarcesibles glorias por ser 
la cuna del cristianismo de A f r i -
ca, sede primada de 700 iglesias, 
patria de tantos dectores como 
San Cipriano y Tertuliano, cam-
po donde floreció el l i r io de v i r -
tud de tantas v í rgenes y santos, 
foco de luz para el mundo cristia-
no con sus famosos concilies ple-
n à r i e s , la primera diócesis des 
pues de la de Roma en a lgún t iem-
po... se va a celebrar el X X X Con-
greso Internacional sobre la San-
ta Eucar i s t í a , ahora, el día 7 de 
mayo y siguientes. U n suceso de 
tà\ magnitud no debe pasar des 
apercibido para el fiel cristiano. 
L o que es u n Congreso E u c a r í s t i -
co Internacional 
L o s C . E . I. tiene por fin el culto 
del San t í s imo Sacramento. Cons-
ta de dos series de actos: sesiones 
de estudio, y ejercicios piadosos. 
E n las primeras se estudia y dis-
cute todo aquello que es condu-
cente para l a inteligencia y p rác -
Los cultos de la semana 
Día 1 1 . - D o m i n g o 3.° después 
de Pascua. E l oficio y la misa son 
de la San t í s ima Espina de la Co-
rona del Salvador, que en?rico re-
licario de mediados del siglo X V 
posee esta Santa Iglesia Catedral, 
siendo t radic ión que esta Santa 
Rel iquia fué donativo de don fai 
me el Conquistador. 
E l rito es doble mayor y el co-
lor encarnado y durante los ofi 
cios de la m a ñ a n a y tarde dicha 
Rel iquia está en el altar, excep-
ción del momento en que bajo pí> 
lio y con todo culto de latr ía sale 
en la proces ión claustral que pre-
cede a l a misa. H a y conmemora-
ción y ú l t imo Evangel io de la Do-
minica . 
Siguen en Santa Teresa el eje r-
cicio del mes de las flores, y en 
San Juan la novena a San Pascual 
Bai lón. 
Día 12. —San Nerio y compa-
ñe ros m á r t i r e s , rito semidoble y 
color rojo. Santos Domingo de la 
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Calzada, Epifanio y Pancracio. 
D ía 13. — E l rezo y misa son del 
7.° día de la octava del Patrocinio 
de San J o s é , semidoble y color 
blanco. Santos Pedro regalado y 
Silenciario. 
Día 14. —Misa y oficio del día 
de la octava del Patrocinio de 
San José , con rito de doble mayor 
y color blanco, habiendo conme-
morac ión de San Bonifacio már -
t i r . Santos Poncio, Justina y Pom-
pono. 
Día 15.-—Se reza de San Juan 
Bautista de la Salle, doble y co-
lor blanco. San Isidro Labrador y 
San Torcuato y compañe ros , que 
son los siete discípulos del após-
tol Santiago. 
D ía 16.—San Ubaldo obispo y 
confesor, semidoble y color blan-
co. S a n j u a n Nepuceno presbí te-
ro, y Santos Aqui l ino y Vic tor ia -
no. 
Día 17.—San Pascual Bailón el 
enamorado dé la Santa Eucaris-
t ía , patrono de las Obras Euca-
r í s t icas , confesor, doble y color 
blanco. Santas Restituta y Basi-
l i a y Santos Heradio, Aqu i l i no y 
Bruno. 
Santa C l a r a . — A las diez h a b r á 
solemne fiesta con s e r m ó n en 
honor de San J o s é . 
Catedral .—A las ocho y media 
s e r á llevado el San t í s imo en pro-
cesión para darlo a los enfermos. 
sús Sacramentado, y no sólo con 
entusiasmo pasajero, sino con de-
voción perdurable. Y hablo de lo 
que he tocado muy de cerca. Es , 
a d e m á s , 'una proc lamación del 
reinado social de J e s ú s ante la faz 
del mundo entero. 
Origen de los Congresos Rucar i s -
ticos Internacionales. 
Su origen, como el de tantas 
cosas grandes, fué humilde. U / i a 
señor i ta francesa, alma enamora-
da de J e s ú s en la Eucar i s t ía , T i -
misier, nacida en Tours, hacia l a 
mitad del siglo pasado, fué el ins-
trumento elegido por Dios , para 
reanz ir una de las m á s grandes y 
geniales ideas religiosas de los 
tiempos modernos. Las dificulta-
des que tuvo que vencer—no hay 
por que decirlo—fueron muchas. 
Pero de todas tr iunfó su voluntad 
de hierro, que alimentaba su for-
taleza en la recepción eucar í s t i ca . 
Por fin se pudo celebrar el pri-
mer congreso eucar í s t i co ' in te rna-
cíonal en B i l l e (Francia), bende-
cido largamente por S. S. L e ó n 
X I I I , el d ía 28 de junio de 1881. 
F u é un éxi to . Hubo representan-
tes de cinco naciones europeas: 
E s p a ñ a , Inglaterra, Bélgica, H o -
landa y Suiza; un mi l lar de adhe-
siones de todo el mundo, y algu-
nos catól icos de Chi le y MéjicOj. 
de paso por estas latitudes l leva-
ron el concurso de los fieles del 
Nuevo Mundo. L a obra había na-
cido. E l tiempo har ía lo d e m á s . 
Con éste se hab rán celebrada 
en todas las partes del mundo. E i 
úl t imo fué en Sidney, capital de 
!a lejana Austra l ia . E l anterior 
en Chicago. E n Madr id le t u v i -
mos en 1911, de recuerdo impere-
cedero y de un esplendor no su-
perado después . 'As í la Santa Hos -
tia, va en solemne en p roces ión 
por todos los rincones de là t ier ra 
recibiendo el homenaje de la ado-
rac ión de sus fieles creyentes. 
Nuestro deber en estos d í a s . 
E s rogar por su éxi to , asociar-
nos en espí r i tu al Congreso y don 
de se pueda asistir a las funcio-
nes religiosas que deber ían cele-
brarse en todas|las iglesias. Y de 
todos modos, como cristianos, de-
bemos alegrarnos del triunfo que 
supone para J e sús Sacramentado 
un buen congreso internacional. 
Pico DE M I R A N D U L A 
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Tratamiento científico y radical de 
L A H E R N I A 
por el MÉTODO C. A. BOER 
eoiî actones de Bolsa 
E L N U E V O M E T O D O del renombrado Especialista O r t o p é d i -
dico de Par í s Sr . C . A . B O E R , es el ún ico que procura s i n moles-
t ia , a u n haciendo pesados trabajos, a l iv io inmediato, seguridad 
absoluta y contención perfecta de las H E R V Í A S por, v o l u m i n o -
sas, ant iguas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la cu rac ión 
definit iva de la H E R N I A , según autorizadas opiniones mé. l icas y 
las manifestaciones de los mismos H E R N I A D O S , quienes escriben 
a diario innumerables cartas encomiando los valiosos resultados 
que han obtenido con las aparatos C. A . B O E R : 
U B E D A , 28 de marzo de 1930. Sr . D . C . A . B O E R , O r t o p é d i c o , 
Pelayo, 60, B A R C E L O N A . M u y Sr. mío : Tengo el gusto de decir-
le que, al r ep roduc í r s eme m i hernia inguinal izquierda, operada 
dos veces en poco m á s de dos años , de te r t í ímé usar sus aparatos 
de l Método C. A , B O E R , e n c o n t r á n d o m e ahora completamente 
bien. L e doy las gracias por lo que hn hecho conmigo y me ofrez-
-co de V d . afmo. s. s.\ J o s é Vaca Valero. A l a m i l l \ 27, Uheda (faén) 
S. Mar t in , 25 marzo. S r D . C. A . B O E R , Ortopédico, Barce lona . 
M u y Sr . mío: Gustoso le escrib J para darle las gracias por ha-
ber C U R A D O a m i hijo en dos meses con los aparatos C. A . B O E R 
de l a hernia muy desarrollada qne padeció durante mucho tiempo. 
Puede publicar esta carta para que los padres que tienen hijos her- \ 
niados sepan cómo pueden curarlos. S2 pone a sus ó rdenes su s. s. 
S e r a f í n Alcaide, S A N M A R T I N D E L R I O (Teruel). 
Calamocha, lunes 12 mayo, Fonda Central. 
TERUEL, martes 15 mayo, ARAGON HOTEL. 
Sagunío, mié rco les 14, Hotel Continental. 
Segorbe, jueves 15, Hoíei Aragón. 
ViÜarrea!, viernes 16, Hospedería Francisco Mezquita. 
Valencia, jueves 22 mayo, Hotel Inglés. 
A . B O E R , Especial is ta Hemiar io , Pe layo , 60. B a r c e l o n a . | id> idí idf 6 p0r 100 ^ ^ . 
— i Oonfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
! Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
' Trasatlántica 6 por 100,1920. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926 
» 5 por 100,1927. 
o por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
übre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
, 4 por 100, 1928. 
, 4 Va Por 100' 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va POr 10a • • 
Acción©^ 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias.... 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 







¡ Cédulas Hipotecarias 
100 . . . . . . . 
lid. id. 5 por 100 
I Id. id. 6 por 100 
¡ Cédulas Banco de Crédito 
i Local 5 por 100 . . . . 
Aviadores milita' 
res en Teruel 
A las lO^O horas de anteayer 
en el punto denominado «El cam-
po», t é rmino municipal de Bron-
chales, a ter r izó una escuadrilla 
de aviación mandada por el capi-
t án señor Mata Mar t ín y com-
rrega (Lérida) y Alcañiz , no sin 
antes volar la capital. 
Fuerzas de la Guardia c i v i l cus-
todiaron los aparatos en el cam-
po. (1) 
Saludamos y despedimos con el 
mayor efecto y admi rac ión a los 
in t rép idos caballeros del aire. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
i Francos 





(I) Rogamos al Ayuntamiento que 
vea la manerá de ordenar construir 



























H o y l legó de Valencia el in-
geniero don Manuel T o r á n , a 
quien hemos tenido el gusto de 
saludar. 
— A y e r tuvimos el gusto de salu-
dar al propietario de Monreal del 
Campo don J o s é L l o r t . 
— L legó de Caste l lón la bella se-
ñor i t a Rosa Sabino. 
— E n c o m p a ñ í a de su señora re-
gresó de Valenc ia don Pío Perru-
ca. 
— H a llegado de Valencia don 
Manuel Vi l lén , médico. 
— D e Alba r r ac ín llegó don Fran-
cisco López . 
— De Albentosa llegó anoche en 
el correo la maestra señor i ta Ma-
nuela Navarro . 
— H a regresado de Va le rc i a el 
propié tar io don Vicente López . 
Manií 
^1 seflor^N 
t i 11«̂  
S E R V I C I O P O L I C I A C O 
Detención de ma-
leantes presuntos 
autores de un robo 
E C O S f 
T A U R I N O S 
70, pilotados, el primero, por el refugio a los guardias que en estas oca-
c a p i t á n don V i r g i l i o Lorente y el siones tienen que vigilar y guardar los 
mecán i co señor Cabezas; el se- aeeroplanos. 
gundo, por el suboficial don L u i s 
Polo y el mecán ico señor F e r n á n -
dez; el tercero, por el sargento 
don Ildefonso Naranjo y el mecá-= 
nico señor G i l Muñoz, y el cuarto, 
por el jefe de la escuadrilla y el 
m e c á n i c o señor Palop. 
L a escuadrilla procedía de la 
base de Getafe, grupo 31, y se 
d i r i g í a a Terue l . 
L a causa del aterrizaje en dicho 
pueblo fué debida al haber sufri-
do ave r í a s el aparato n ú m e r o 62, 
resultando por fortuna ilesos los 
tripulantes. 
L a s ave r í a s consisten en la ro-
tura del plano inferior izquierdo y 
p i r á m i d e de la cola del aparato; 
é s t e quedó vigilado y guardado 
por fuerzas de la Benemér i t a . 
Anteayer a ú l t ima hora de la 
tarde, como dijimos, a ter r izó en 
los llanos de Santa Catal ina de es-
ta capital uno de los aparatos de 
la escuadrilla llegando ayer ma-
ñ a n a los restantes, los cuales to-
maron tierra sin la menor nove-
dad . 
E l viaje de la escuadrilla es de 
p r á c t i c a s . 
E l jefe y los d e m á s aviadores 
cumplimentaron al gobernador 
mi l i ta r interino señor Iturralde. 
Por la tarde los aviadores evo-
lucionaron magní f i camente sobre 
Terue l , y , hoy salieron para'~Tá"-
A Ricardo Torres «Bombita» le 
ha concedido el Gobierno l a Me-
dalla del Méri to Agr í co la . 
T a l d is t inción se le otorga pol-
la ímproba labor que en favor de 
la Agr icu l tu ra realiza el que fué 
famoso diestro. 
H o y hemos leído un telegrama 
en el cual se da cuenta de que 
nuestro paisano el valiente mata-
dor de no vi l los Juan Sales «Sale-
rito» ha sido contratado para ac-
tuar en la plaza de V i s t a A leg re . 
Como estamos convencidos de 
que Juanito tiene mucha afición, 
celebramos dicha contrata y los 
trabajos que unos buenos turolen-
ses es tán realizando para que Sa-
les toree en Zaragoza. 
H a y que convencerse de que la 
afición sin el apoyo no es nada. 
Z O Q U E T I L L O . 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
ricano) 
Grau, de 19, 
E l Raúl , de 
Solemne comulgar 
de los enfermos 
Mañana (D. m.) a las ocho y 
media sa ld rá de la S. L Catedral 
la proces ión con el San t í s imo pa-
ra l levar la comunión a los enfer-
mos de la capital. 
E l recorrido se rá el siguiente: 
Plaza de la Const i tuc ión, calle de 
los Amantes, Salvador, paseo de 
la infanta Isabel, calle de Va len -
cia, plaza de Goya , calle de la D i -
pu tac ión , plazas del Tremedal y 
de San Juan, calle de San Juan, 
plaza de Carlos Castel , calles de 
J o a q u í n Costa, Mayor del A r r a -
bal, de l a Merced, y nuevamente 
por la de Costa para entrar a la 
Catedral por la calle de Rubio y 
plaza de la Liber tad. 
As i s t i rán las autoridades. Ban-
da de Música y piquetes de la 
Guardia c i v i l , y es de esperar que 
la fe del pueblo turolense y el 
amor de Teruel al Dios Eucar ís t i -
co se pa ten t izarán , acudiendo to-
dos los catól icos a las filas d e 
hombres y de mujeres que prece-
de rán al Sant í s imo, y engalanan-
do los balcones de las calles y 
plazas por donde Jesucristo se rá 
llevado en triunfo, 
. ¿ « - o - , , , r . T " a sldo nombrado alcalde de 
C a t ó l i c o s turolenses! i V i v a Je- Real orden de Mora de Rubielos 
sus Sacramentado! ^ don Manuel Prades Banegas. 
E l comisario jefe de Vig i l anc ia 
señor López J a r q u í a tuvo una 
confidencia de que las noches ú l 
timas se hab ía cometido un robo 
importante en una casa del pueblo 
Masadas Blancas (Castellón) qu e 
p r c b í b l e m e n t e los autores del he 
c«o se había dir igido a ia provin-
cia de Teruel o a la capital. 
E l s eñor comisario con los ins 
pectores s eño re s Morera y Gal le -
go y agentes a sus órdenes esta-
blecieron vigi lancia en distintos 
puntos de la población y en los 
alrededores de la estación del 
Central para todos los trenes. 
Este m e d i o d í a a la llegada de 
un m e r c a n c í a s de Valencia, los 
agentes encargados de esto servi* 
cío vieron que al llegar el tren al 
disco se apeaban unos individuos 
y se daban a l a faga; los agentes 
les dieron el alto logrando dete-
nerlos. 
Estos individuos se llaman V i -
cente Andren Soler (a) el Torren-
tet, de 28 años , soltero, de T o -
rrente. 
Vicente P e d r á s 
soltero, de Sueca. 
Raú l del Prado (a) 
39, natural de Cuba . 
Y Vicente Blanch, de 45, de 
Sueca. 
Todos maleantes. 
De orden del señor gobernador 
han ingresado en la cárce l , y co* 
municado la de tenc ión al Juzgado 
para que este lo haga saber al co-
rrespondiente de Masadas B lan -
cas por si resultan ser los autores 
del mencionado hecho. 
Felici tamos a los funcionarios 
de la Policía, y en particular a su 
jefe don Manuel López J a r q u í n , 




su entrevista con el 2 ^ le 
x Pegunta la 
tarde de ayer al e x p ^ e , , , 
Consejo don l o a q u ^ . ^ íe 
Toca, que por ^ ^ n c ^ 
cumplimentado a s M ' S 
como decimos en otro t'^, 
— Y o estuve alekdn I ' 
cio-noscont^s td-bl t1^ 
po. Sobre todo, p o r e U ^ 
miento.., Escnbí al dul̂ !1»-
randa, desaparecidas t ^ * 
que motivaron mi actitud > 
que sería citado por elrev. * 
de unos días. La cita ha . > 
mediata a la petici6n. « J * 
de horas. Hemos hablado 2 
de muchas cosas. „o 
porque el índice es copioskt' 
p e r o s í d e l a s m á s i n t e C ? ; 
he encontrado al monarca ^ 
entonado y muy animoso. M» 
bien. 
- ¿ Q u é opinión tiene usted4, 
la s i tuación política actual? 
— L a creo falta de coherencia, 
sobrada de confusión. A mi jii. 
ció. la Monarquía es en nuestro 
país una institución milenaria de 
honda tradición. Algo consastan-
cial con nosotros mismos. ¿Es i¡ue 
puede desaparecer porque si. en 
un momento? ¿Y después? ¿No 
piensan en esto los que la comba-
ten? Sí no hay tacto enlas coa-
ductas en ese período de tránsito, 
preveo una situación caótica y 
anárquica . 
Preguntamos al señor Sánete 
de Toca si tenia noticias de cier-
tos trabajos para una concentra-
ción amplísima de elementos con-
servadores. 
—¿Qué conservadores? .Porqne 
los matices se prolongan hasta el 
infinito, conservador es el sefior 
Sánchez Guerra... y ya ve usted. 
Conservador es el señor Burgosy 
Mazo, y no tengo para qué sefia-
lar su actitud. Si se trata de los 
conservadores organiz idos, aun-
que no tengo antecedentes ni pre-
misas para enjuiciar, {entiendo 
que l a realidad tendrá que impo-
nerse y se hará la unión. 
También hablamos al señor 
Sánchez de Toca de las futna 
elecciones. E l expresidente a 
consejo cree que se celebra** 
dentro de este año. Como 
presidente de la Junta Centra, 
asegura que los trabajos 
mación del Censóse llejar*n 
gran rapidez, y en la p r a x ^ 
manase reunirá ila Junta 
te comunicó ayer mismo e ^ ^ 
Mar ín de la Bárcena, a qu* 
en Palacio. „,,„ ñoco-
- H a b r á Cortes, aunque 
mo yo las quisiera. ^ ^ 
sea un Parlamento ^an e 
una extern 
testa al uU 
Comienz1' 
dimient0 d 
,eD salud di 
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t e n d r á que ímpo-
la unión . 
)lamos al señor 
;a de las futuras 
expresidente del 
Ue se celebrarán 
año. Como vice-
a Junta Central, 
trabajos de for-
jo se llevarán con 
an ia próxima se-
l i l a Junta segua 
r mismo el seno 
: e n a , a q u i e n ^ 
' a c h a r l a t a n e j 
.la es i " 6 6 * 
v con m o t i v o del cumpl imien to de S . A . el P r í n c i p e de A s t u r i a s l a C o r t e , 
•5íió de g a l a . - L o s Reyes y e! P r í n c i p e reciben a r t í s t i c o s y v a l i o s o s r e g a -
vl „ f i r m a r o n en lo s á l b u m e s m u c h o s ex min i s t ro s de l a C o r o n a . - ¡ n t e r e -
10 rites dec la rac iones de í jefe del G o b i e r n o . - H a y t r a n q u i l i d a d en t o d a E s -
pana. - E n l a U n i v e r s i d a d de S e v i l l a se han r e a n u d a d o l as c lases 
s in inc idencias 
s ARTÍCULOS D E 
1 A L B A 
_ CONTESTACIÓN A L 4 / 
^ . . ^ __For el secretaria-
Madria Unión Monárquica Na-
i0 d i se ha dirigido a la prensa 
Atansa nota en la que con-cío 
testa 
al áltimo art ículo de don 
5 CoSen t censurando el proce-
;e«to de que procura curarse 
eIlSíliud diciendo que i datos 
bise de ar-
tomado de 
le servían como 
t e n t a c i ó n los h i 
La revista financiera. 
Los auxilios que el Estado con-
ceüió a determinada empresa hi-
dráulica y que el señor A l b a pre-
senía como un despilfarro de la 
dictadura, no fué cosa concebida 
alegremente por ésta, sino que lo 
tizo con sujeción estricta a los 
preceptos de la ley votada en 
Cortes el 3 de julio de 1911. 
Por ei contrario, lo que hizo fué 
condicionar esos auxilios. 
Tampoco es cierto—dice el co 
municado-que la concesión se 
otorgase sin que el expediente es-
tuviese completo. 
La Sociedad aludida por el se-
ñor Alba quedaba obligada, si 
traía fluido a Madrid, a no pasar 
del precio que la concesión le fi-
jaba, inferior al que cobran las 
Compañías que actualmente abas-
tecen Madrid. 
Termina diciendo que las con-
cesiones otorgadas por la dicta-
dura no entrañan novedad legal 
alguna, en relación con las leyes 
promulgadas antes en orden a la 
cuantía de los auxilios concedidos 
?orel Estado. 
Por lo contrario ha impuesto a 
los usuarios cargas y obligacions 
que, en recíproca e igual propor-
^n, elevan los sacrificios que 
deshacía el Estado. 
^ final de la nota recoge lo 
M e e Alba de las Confedera-
r e s Hidrográficas y dice que 
« a r a C o s t a y a Gasset como 
TOrsores de la Confederac ión 
fsin Poco arbitrario. 
7* política todránlica propug-
Z'H01" cue l los ilustres patri-
% i CSde los m á s férvidos 
sos, tenía precedentes práct i -
<leio * grandes obras de rie^os 
trabes ^ p a ñ o l e s , de los fa-
raones 
ría. Peritísimos en la mate-
k.L f e d e r a c i o n e s sindicales 
? toda su varia 
1 a es sinPrece" 
Para.ln 0nde de Guadalhorce, 
lamÍ0',asuya y prosperidad de 
Paaoia/ parte de ^ nac ión es-
%XLM0S V E L 
>NCIPE D E A S T U R I A S 
^pie-^ ' K}''~~Con motivo del 
% 4 ^ ae su aiteza el p r ín -^^ï^110? se ce lebró 
amada 4e la Ofrenda. 
Cumple el pr íncipe 23 años. 
Ofrendó, según costumbre, una 
moneda más , o sea 24 monedas de 
oro. 
Ofició la misa el obispo de 
Sión . 
E n los á lbumes firmaron mu-
chos exministros; entre otros, los 
señores A izpu ru , conde Bugál lá l , 
Cornejo, Cierva , Goicoechea y 
Callejo. 
Asist ieron, a d e m á s , al acto el 
capi tán general Weyler , el gene-
ral Berenguer con el Gobierno 
en pleno, el nuncio ce su santi-
dad y muchos jefes y oficiales. 
N O H U B O F I R M A 
Madrid , 10 .—Al salir de Pdla-
cio el general Berenguer d .«jo a los 
periodistas que no h a b ú a tenido 
firma n i despacho. 
Sólo había acudido al Alcázar 
por ser el cu mp l e añ o s del pr ín-
cipe. 
O B S E Q U I O D E C O R R E O S 
Y T E L É G R A F O S 
Madrid , 10.—Los Cuerpos de 
Correos y Telégrafos enviaron 
esta m a ñ a n a a su majestad la rei-
na y al pr ínc ipe de Asturias flores 
y pergaminos con motivo de lá 
fiesta del pr ínc ipe . 
L a Corte vist ió de gala. 
F u é mucha la an imac ión e*u Pa- • 
lacio y sus alrededores durante 
toda la m a ñ a n a . 
E l tiempo, esp léndido . 
E L S E Ñ O R L A C I E R V A I 
Madj id , 10. - A l salir esta ma* | 
ñaña de Palacio el exministro 
conservador señor L a C ie rva , 
p regun tó a los periodistas si te-
nían alguna noticia. i 
L o s informadores le contesta-1 
ron que no sabían nada de int r é s . 
A su vez, los periodistas pre-
guntaron al señor L a C ie rva cuán-
do pensaba cumplimentar al rey. 
E l ex ministro contes tó que no 
lo sabía . 
Todo el mundo—añad ió—cono -
ce m i posic ión en la polí t ica es-
paño la . 
No he cambiado—ter r r Jnó d i -
ciendo. 
O T R O R E G A L O A L O S 
R E Y E S 
Madr id , 10.—Esta m a ñ a n a se 
recibió en Palacio un magnífico 
j a r rón de talla para la re ina , re-
galo del Comi t é de F in landia en 
la Expos ic ión de B i r ce lona . 
Para el rey se recibió una ar t í s -
tica copa de plata, regalo del pre-
sidente de aquella Repúbl ica . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid , 10. — E l general Beren-
guer recibió al alcalde de Madr id 
que pres id ía a los elementos de 
la Unión de Municipios E s p a ñ o -
les. 
L a comis ión hizo al jefe del 
Gobierno aná logas peticiones a 
las que ayer hiciera al ministro 
de la Gobernac ión . 
Re i t e ró su deseo de que la re-
forma del Estatuto municipal no 
se haga sino de una manera com-
pleta y no fragmentaria. 
ET' P L E I T O E S C O L A R 
Madrid , 10.—El presidente re-
cibió a la Junta directiva de la 
Univervidad, que le hizo entrega 
del anunciado documento en re-
lación con el pleito escolar. 
E X P O S I C I Ó N D E 
C U L T U R A 
Madrid , 10. - A mediodía se 
inauguró la Exposición de la cu l -
tura española en la India, 
Asist ieron los Reyes, la infanta 
doña Isabel y ,e l infante don A l -
fonso de Orleans y su esposa. 
S E R E A N U D A N L A S 
j C L A S E S 
Sevi l la , 10.—Se han reanudado 
las clases en la Univers idad i m -
producirse incidentes. 
D E P O L I T I C A Y S O B R E 
E L M O M E N T O A C -
T U A L D E E S P A Ñ A 
Declaraciones del 
jefe del Gobierno 
Madr id , 10.—Revisada y apro-
bada por el propio general Be-
renguer, hoy publica «El Deba-
te» la siguiente información: 
«Hemos tenido ocasión de con-
versar en su despacho con el ge-
neral. Berenguer, el cual amable-
mente nos ha contestado a algu-
nas preguntas. 
Empezamos por pedirle su i m -
pres ión sobre la s i tuación polí t ica 
actual. 
E l conde de Xauen se mani í i s 
ta sereno y perfectamente tran-
quilo y satisfecho del desarrollo 
de las cosas. 
He encontrado "«enos dificulta-
des de las que esperaba. Me t r acé 
desde el primer día un plan que 
dec laré púb l i camen te , y h a s t a 
ahora no he encontrado el menor 
motivo para alterarlo. 
L a vida de la nación se des-
arrolla normalmente. No ha ocu-
rrido, en realidad, nada grave, y 
el horizonte se presenta despeja-
do. 
L o s ligeros disturbios de estos 
días no son más que eso: ligeros 
disturbios que, naturalmente, el 
Gobierno no es tá dispuesto a con-
sentir, en su deber de velar por el 
orden públ ico . 
E n cuanto a lo ocurrido en al-
gunos centros a consecuencia de 
los discursos que en ellos se han 
pronunciado, el Gobierno se en-
cont ró con el precedente antiguo 
de que a esos locales no se envia-
ba delegado de la autoridad. H a 
querido respetar esa costumbre; 
pero naturalmente, los Tribuna-
les de justicia ac tua rán para cas-
tigar lo que haya de punible. Y 
en este asunto el Gobierno deja 
actuar a los Tribunales con la 
m á s absoluta libertad, y entiende 
que no debe hacerles la indica-
ción m á s ligera en n i n g ú n sen-
tido. 
—¿Piensa usted i r a las Cortes? 
— Por supuesto. E n cuanto esté 
concluido el nuevo Censo electo-
ra! s e convocarán inmediatamen-
te las elecciones de diputados a 
Cortes y se reun i rá el Parlamen-
to. I 
— Y a t end rá usted noticia de 
los rumores de estos días, que in-
cluso designaban a igu ios nom-
bres de polít icos que pudieran ser 
llamados a hacer las elecciones 
p r ó x i m a s . 
—Dado mucho de que tales •"u 
mores acierten. A los mismos 
polít icos no les conviene, porque 
las elecciones siempre desgastan. 
Algunos jefes polít icos se man-
tienen a la expectativa, en espera 
de los acontecimientos. Algunos 
se han apresurado a hacer discur-
sos. Ignoro cuáles habrán gana-
do o perdido. 
—¿Piensa usted presentarse a 
las Cortes? 
—Desde luego, y mi deseo es 
que de ellas salgan los partidos 
en que se forme la base del nuevo 
Gobierno. Y o no tengo vocación 
polít ica. Estoy en este puesto 
cumpliendo un deber, y espero 
que cuando llegue el caso se pon-
gan de acuerdo los polí t icos y de-
signen un jefe que pueda formar 
Gobierno con suficiente base par-
lamentaria. 
— ¿Y tiene usted a lgún temor 
de que en el Parlamento?... 
E l general no nos deja concluir. 
—Nada, absolutamente nada. 
E s p a ñ a no es republicana; en el 
campo no existe en absoluto el re-
publicanismo y en la ciudad exis-
te menos de lo que muchos creen. 
L a inmensa mayor í a de la nac ión 
es monárqu ica . De eso estoy com-
pletamente convencido. 
Por otra parte, el Parlamento 
tiene labor muy úti l y necesaria 
qaie hacer. Muchos reclaman al-
gunas leyes. E l Ejérc i to mismo 
tiene necesidad de una; ha de aco-
modarse a las necesidades efecti-
vas de la nación, y de otro lado 
debe estar retribuido en forma de-
corosa y conveniente. 
—¿Quiere usted decirnos algu-
na otra ley que a su juicio con-
venga? 
—Una ley universitaria. E l G o -
bierno, ante los acontecimientos 
de estos ú l t imos d ías , se ha l i m i -
tado, como era su obl igación, a 
mantener e l orden; pero en vista 
de lo ocurrido, se hace preciso 
una ley universitaria. Las Cortes 
deben ocuparse de eso. 
— S i no estima muy indiscreta 
la pregunta, ¿qué hay en el fondo 
de todo lo que se habla sobre la 
actitud del Ejército? 
E l general sonríe y luego dice 
con mucha seguridad y flimeza: 
Cuando oigan ustedes de que el 
Ejérc i to es de este general o del 
otro, no lo crean ustedes. E l E j é t -
cito es del que manda y èe some-
te al que l e g í t i m a m e n t e ocupa el 
Poder con absoluta discipl ina. 
—¿No cree usted en la posibi l i -
dad de una r epúb l i ca , ni siquie-
ra conservadora? 
—No cabe en España m á s r epú -
blica que una dictadura mil i tar o 
el sovietismo. 
Y o me río cuando estos ele-
mentos sin fuerza efectiva en el 
país se entretienen en declaracio-
nes republicanas. 
Sí viniera la repúbl ica , en este 
despacho en que estamos ahora, 
es tar ía el general A o el general 
B , porque, en buena hora se diga, 
el comuaismo carece en E s p a ñ a 
de fuerza y organizac ión y sólo 
podr ía triunfar aisladamente en 
alguna ciudad. 
A cont inuac ión preguntamos a l 
presidente por la censura a que 
aludía, conversac ión que tuvo ha-
ce once días con los periodistas, 
y en la cual echó de menos una 
ley de prensa. 
—Sí; efectivamente. L a censura 
es tan molesta para ustedes como 
para el Gobierno. 
Por otra parte se desarrolla en 
condiciones difíciles, porque los 
diarios envían ahora muchas m á s 
cosas que cuando la dictadura, en 
la esperanza de que se les permita 
publicar m á s . 
Desde luego, me parece que la 
ley de Prensa es lo que pe rmi t i r í a 
la desapar ic ión inmediata de l a 
censura y ser ía la fórmula m á s 
aceptable para todos y más venta-
josa para el pa í s . 
— E n resumen, ¿cuál es el balan-
ce de estos tres meses de G o b e r -
nó? 
—Francamente optimista. E s -
toy dispuesto a llegar al objetivo 
que me propuse cuando acep té el 
Poder, y en esta misma disposi-
ción es tán todos los ministros, 
que cada cual en su departamento 
trabaja con el mayor celo e i n -
tensidad. 
No quisimos quitarle m á s t iem-
po al general Berenguer, y sal i -
mos de su despacho con la impre-
sión profunda de haber hablado 
con un hombre sereno, dueño de 
sí, de la s i tuación y decidido a 
llevar hasta el fin la obra para 
que fué designado. 
TOMAS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya. 12,1.0 Izda. umm 
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U n chico de trece años se pone, 
con un r evó lve r en la mano, ante 
un robusto señor , dos veces m á s 
alto que él , y grita: 
«jManos arr iba!» 
Este obedece. E l moderno R i -
naldo Rina ld in i le arrasa la carte-
ra y huye. Pero los gritos de su 
v í c t ima atraen la a tenc ión de dos 
guardias que detienen al chico. 
E l pr imer e m p e ñ o de los repre-
sentantes del orden es apoderarse 
de la temible arma. Pero, ¡qué 
sorpresaI el r evó lve r era... ¡de 
ción que había declarado la gue-
rra santa a l a . . . propiedad pr i -
vada. 
Preguntado sobre los fines de la 
Unión por él fundada y dirigida, 
dec la ró que es «anarquis ta-revo-
lucionario» (¡sicl), cuyo programa 
consiste en «expropiar a los ex 
propiadores» , o sea a todos los 
que acumularon riquezas a costa 
de los pobres: banqueros, indus-
triales, ricos comerciantes, etc. 
E s t á segur í s imo de que Uniones 
semejantes temprano o tarde se 
r á n fundadas por todas partes y 
que su actividad, aterrorizando a 
los ricos, les obl igará a repartir 
sus riquezas con los pobres. 
Según los estatutos de la Unión, 
solemnemente aprobados en la 
«Asamblea const i tuyente» , un 20 
por 100 de la presa de los saqueos 
d e b e r á ser gastada para l a propa-chocolatel 
Esta p e q u e ñ a tragicomedia tu - í ganda de las «ideas» de L a m m e l 
vo lugar estos días en uno de los 
barrios bajos de V i e n a . E l chico 
rec ib ió para la Navidad un revól-
ver de chocolate y se dijo que, 
empleando racionalmente este ar-
ma, podr ían adquirir muchas y 
muy buenas cosas. E n su bolsillo 
y consortes. «¿Y cree usted que 
tal propaganda ser ía eficaz?» — 
pregun tó al joven «anarquis ta-re-
volucionar io» el juez de instruc-
ción. «¡Desde luego!—fué la res-
pires ta .—¡Es el único modo de 
poner fin a la injusticia social!» 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165|pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
T Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
se hallaba un librito intitulado: 
«El rey de los criminales de Ch i -
cago». Soñaba con películas, en 
las cuales figuran asesinos que se 
burlan de la policía , ladrones há-
biles, estafadores y caballeros de 
industria. 
Hace unos d ías , cuatro mucha-
chos, entre 16 y 19 años , atacaron 
en el centro de V i e n a y en pleno 
día, a un empleado de Banco, le 
hir ieron con un puña l , se apode-
raron de su cartera—y se fueron 
en un au tomóvi l robado. Huelga 
decir que a las pocas horas esta-
ban encarcelados. 
Todos declararon no sin orgullo, 
que son miembros de la «Unión de 
los Expropiadores>, fundada por 
ellos mismos hace unos meses. E l 
«presidente» de la Unión , un tal 
jorge L a m m e l , joven de diez y 
nueve a ñ o s , ya padre de familia 
;su amante, una muchacha de 
di. z y ocho años , acaba de dar a 
)uz a un hijo), era el inspirador y 
padre espiritual de esta organiza-
¡He aquí el problema social, 
acerca del cual se rompe la cabe-
za durante siglos la flor y nata de 
b Humanidad, resuelto! Es el 
huevo de Colón. Unos jóvenes , 
casi chicos, acaban de encontrar 
la solución que en vano habían 
buscado los sociólogos y filósofos 
m á s ilustres. 
Tñ h M A Ñ A N A 10 mayo ñ 
¡Pobres jóvenes ! Son víc t imas 
de una literatura malsana que, 
por desgracia, florece no solamen-
te en Aus t r i a . Es la literatura de-
tectivesca y policíaca que consti-
tuye un verdadero veneno espiri 
tual. Mientras buenas obras lite-
rprias tienen muy pocos lectores, 
los «Sherlok Holmes» y cNat P in -
kerton» modernizados, en todas 
las formas y de va r i ad í s imos au-
tores es tán al alcance de todos y 
se propalan intensamente en los 
barrios bajos. 
Novelas semejantes, casi siem-
pre deplorablemente editadas, so-
bre un papel gris, se venden ba-
ra t í s imas . A d e m á s , se publican 
por cuadernos por cada uno de los 
cuales se vende a razón de veinte 
o treinta cén t imos , de modo que 
los chicos pueden comprarlos aun 
teniendo que recurr i r a var iad ís i -
mas estratagemas; vendiendo sus 
libros de estudio y hasta robando 
a sus padres. 
E n t é r m i n o medio una novela 
tiene de veinte a treinta cuader-
nos. Así es que su precio var ía 
entre cuatro y ocho chelines aus-
tr íacos (que hoy en día equivalen 
J O S E M 
MATEÜIAL 
A E S T D > i 
E L É C T R I C O 
" M A Y O R , 2 0 . 
a ttifii immmi 




L A MEDiCmA DE LOS 
P A D R E S DE FAMILIA 
»*co o caja debe nevar 
rte fabrica en tfnía eaul 
a la peseta). Con este dinero uno 
puede comprar dos o tres tomos 
de las obras de Shakespeare, Goe-
the, Tols toi . Pero esos escritores 
sonen absoluto desconocidos en la 
masa del pueblo. 
E n Aus t r i a no hay analfabetos. 
Todos saben leer, pero la enorme 
mayor í a se envenena con la lite-
ratura malsana. Desde la edad 
m á s tierna los chicos se deleitan 
con «El rey de los cr iminales», 
«Los bajos fondos d e Nueva-
Y o r k » , «El asesino misterioso», 
etc. No es ex t raño que sueñen con 
hazañas de bandidos y se trans-
formen a veces en «expropiado-
res». 
Mientras chicos y jóvenes se 
entusiasman por los bandidos y 
detectives, las mujeres, sobre to-
do las j ó v e n e s , se embriagan con 
novelas, cuyas heroínas son con-
desas, duquesas y marquesas. 
Este géne ro de «literatura» es tá 
al lado de ^ s novelas detectives-
cas en pleno florecimiento. 
Grandes tormentos acaban de 
sacudir al mundo, hubo grandes 
surdo. ¿Qué hner^ n 
las pobres t rahai^ P^et , 1^ Pobres t r a b a j a ^ - - . e , e r 
en miserables sótano ,qU2vivI 
cordes y condesas, Ï 08 ^ l o , 
f l a m e s de m a r q a ; ¿ a s ^ r a 
Y sin embargo.. y Ste 
Ahora tiene much 
barrios bajos de Vien! ^ 
ciudades, asi como en í y 
(donde todas las camp 
ben leer) una novelaTiS08 ^ 
g inaoe lhe rede rode " (ia'R«· 
p o b r e g o b ^ r n a n t e 1 . S e e ú „ 0 ^ k 
etiu de ias Librerías U S i'8»-
tengo a la vista, lossieteprtq»6 
cuadernos de esta novela h "05 
publicados en 350.0TOeit! ri<io 
- Í e ^ X n ^ 
pran a precio de privacionesT 
ran la triste suerte del Pobre 'h; 
redero del trono (qUe escJ-
bajo el modesto nombre del 
de von Isenburg,), abusado U 
!a oc iosa condcsa|Lucrecia, a k 
cual el autor llama «mujer-demo. 
nio> y que mediante intrigas & 
bé l icas le separa de su amada la 
virtuosa gobernante Regina,», 
AGENCIA c r r ^ D n 
O F I C I A L r U r x U 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - T e l é f o n o , 69, 
COCHES y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
j T frtíio {>» 
fe! f; V A S e ' PEDI» Ç L L i D f t f t O 
QUE Lff S E R A REMITIDO O g A T O 
U R I A C H & C ¿ 
trastornos en todos los dominios 
de la vida, en Aust r ia han sido su-
primidos los t í tulos y los privile-
gios de la nobleza, pero las con-
desas y condes, marquesas y mar-
queses, siguen fascinando la ima-
ginación de las modistas, lavan-
deras, vendedoras de los almace-
nes, etc. L a única concesión al 
nuevo espí r i tu consiste en que las 
condensas y marquesas, pintadas 
sobre la primera página llevan el 
pelo corto. 
Parece inconcebible, hasta ab-
impresos • Zimhrutio» 
en reliete 
imbuios Camet d^ies 
yo verdadero nombre es marque-
sa Helborn. 
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b o s q u e C0In: 
e Privaciones. ii0 
erte del pobre he. 
)no (que esconde 
3 nombre dehcoa. 
g>). abusado, por 
csaJLucrecia, a la 
ama «mujer-demo-
fiante intrigas dia. 
rade su amada, la 
fiante Regina, CÍK 
pe Manufactura Americana, 
El Mejor y m á s E c o n ó m i c o 
para P L A Y A . C A M P O y S P O R T 
E x i g i d , la m a r c a f 
Premiada con Medalla de O r o en la Expo-
s i c i ó n Infernacional de Barcelona. 
Agente Exclusivo y Depositario: 
P E D R O N O G U É S 
D a o í z y V e l a r d e , n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
nante del día y dar su opinión a 
ia que iodo ciudadano tiene de-
recho, aunque no se le deje ex-
teriorizarla. Hora de las argu-
mentaciones pintorescas y de 
los «canards» con lóg i cos visos 
de verosimilitud. El estudiante 
—afirmación de la raza—que 
prefiere aprender toda la cien-
cia de la vida en una tarde de 
holganza a encerrarse en el os-
curo caserón universitario don-
de le aguardan arduas teorías o Aparatos para parálisis infantil, desviaciones d̂ e pies y piernas, 
prácticas anatómicas de las que \ Corsés ortopédicos, en celuloide, para 
Dios nos libre, va al café para 
d e s p u é s de cenar su clásica abo-
lia, hija de su juventud triunfan-1 "" 
íe. Vuelta al ruido de los cierres Consulta desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde en: 
Herniados 
APARATOS EXCLUS1YOS P A R A 
CADA CASO, CONSTRUIDOS 
ESPECIALMENTE 
B r a z o s y P iernas art ficiales 
desviaciones 
la columna vertebral. 
Fajas para vientres caídos, riñón móvil , caída de estómago. 
CARTAS VALLISOLETANAS 
metál icos . En los Bancos se cie-
rra la contabilidad y el correo, 
en los comercios se ordenan los 
montes de artículos que enma-
rañaron en un promoíorio las 
compras de la mañana en un 
continuo elegir indeciso. En los 
talleres suena el martillo o la 
sierra, y por la calle los n iños y 
los viejos, buscan con el mismo 
deseo inconsciente el rayo de 
sol que dé calor a sus cuerpos 
d ía D A R O C A Hotel L a Amistad 
C À L A M O C H A F o n d a Gallet 
T E R U E L A r a g ó n Hotel 
C L Í N J C A O R T O P É D I C A E. B A E Z A 
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L A C A L L E D E S A N T I A G O 
S E R E N U E V A 
La calle de Santiago es la 
,gran arteria en la fisiología va-
Jlisoleíana- Une la Avenida de 
Alfonso XIII—entrada por la ciu-
dad por el ferrocarril—con la 
plaza Mayor, y es el sitio m á s 
concurrido de toda la ciudad. 
Paseo provinciano, obligado en 
Jas horas de sol del invierno y 
iajo los toldos de las tiendas en 
los días estivales; tránsito inevi-
table del forastero, y lugar con-
dicionado del que logra la grán 
suerte de no tener nada que ha-
dejaron instrucciones e imagina-
rias. Se organiza un paseo len-
to y confortador como una tre-
gua al trabajo y como un aperi-
tivo barato y fortificante bajo el 
tibio sol del invierno que llega 
a la ciudad como una caricia. 
Poco dura este paseo. Apenas 
transcurrida media hora la calle 
torna a su pasajera animación 
en un solemne silencio. 
Al sonar las tres torna de nue-
vo a la perdida dinámica. E l 
El Ayuntamiento ha empren-
dido ya con toda velocidad el 
derri o del primer trozo de esta 
calle. Las necesidades de su 
circulación requieren m á s an-
que apenas vivieron o que por chura para el comercio estable-
mucho vivir son frágiles como cido en'casas antiquísimas que 
i cristal. s fueron renovándose lentamente. 
I E l coche de! Arzob i spo—cía - La piqueta demoledora ha des-
xón y galones—pasa lento entre truído ya más de diez casas. La 
i saludos reverentes. Entre los iglesia deSantiago,-iglesia «de 1 gar tradicional, un poco desde-
!cristales del auto signa la cruz moda^, tan célebre por sus cul-1 fiado por el snobismo ambiente 
una mano moradamente enguan- tos solemnes como por sus sali- que todo lo quiere transformar, 
íada. Más automóvi les , cruzan das de misa de doce y una los Lugar donde se puede pasear 
la calle que es la salida directa domingos y fiestas de guardar- sin ser preocupación de conduc-
a la carretera de Madrid, donde sufrirá también una reforma. E l íores de tranvías, chofers y co-
lós poderosos de la ciudad íie- ábside será cortado y convertido charos, mientras nos embellecen 
nen sus fincas.-las «riberas» en entrada principal, llevando el un poco de ciudad, y desaparece 
como por aquí se las llama—que presbiterio a la fachada de la 
bos qu2 un día fueron tiendas 
de moda a la que hoy destruye 
otra modernidad. 
Se ha interrumpido el paseo' 
Tendrán que vover los grupos y 
las parejas a la «Acera de San 
Franc i sco» , en la vieja Plaza 
Mayor, lugar histórico de justas 
y torneóos , de juegos de canas 
y hogueras inquisitoriales. Lu-
burgués va al casino o al café, 
cer. El buen comercio, el co- Hora espoñola por excelencia 
mercio de lujo, tiene ^llí sus rea-1 en la que hay que comentar so-
3es, Y dueños y dependientes se bre el velador, lleno de ceniza 
afanan en exhibir en sus escapa-! ^ cigarro barato, la nota culmi-
nes, con frecuentes atractivos, I 
las últimas modas recibidas. 
Todas las capitales de provin-
cia tienen su calle predilecta y 
Valladolid puso su 
sirven de descanso a sus hol-
ganzas y de recreo a sus aburri-
mientos provincianos. 
A las siete, al ir al cine o al 
rosario, al brasero o la tertulia; 
a! salir del taller o del comercio 
hay que pasar de nuevo, porque 
por esta calle, solo en los pri-
meros días de un luto doloroso 
y cercano está proHbido moral-
mente su paso... 
calle de Santander. Pero queda-
rá su atrio, donde plañen mendi-
gos y donde el amor o ia simple 
curiosidad, espera la salida de 
las piadosas vallisoletanas en 
toda litúrgica fiesta. 
Todo lo ha perturbado la re-
forma: los escombros no dejan 
sitio libre; las vallas todo lo in-
terceptan y en los desocupados 
se agudiza el espíritu crítico al 
estacionarse ante aquellos derri-
orgullo en 
esta de Santiago, aun habién-
do,as mejores. Marca el reloj de 
i 
r 
la ^lesia que da nombre a esta 
*a'le ei ritmo de la vida del cen 
3ro^ la población y al lento y 
«onoro doblar de sus campana-
as se a^sían sus ciudadanos. 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 




d e l e g o e j 
ade.Consof'i 
^Ha sonado la una, hora que 
uncía un descanso en toda 
J ^ a {area. Hasta esta hora 
y v?en,8s caminan deprisa. Van 
hr>Ü!nen a sus quehaceres ios 
JJbres de trabajo; a sus com 
p u é ' a s r a u ' e r e s - S e g u n d o s des-
u d e sonar la una, el ruido 
«erres metálicos hace cam-
taCan0rcomPle'o la vida de es-
<|ees¡.e.GruP0s de modistillas, 
^ader ames con sus libros 0 
bra,0 nos de aPuntes debajo del 
eos ' ^P'eados de los Ban-
0"cmistas, militares, que 
C A M I O N E S e . M modelo 1930 
en sus diferentes]^ pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chas «sis como 
por sus dobles ballestas traseras;- potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un GK M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
un trozo de historia. Pero el 
tiempo no sabe de recuerdos ni 
de evocaciones, y pide para s í la 
amplitud de un e g o í s m o práctico 
que no conoce romanticismos 
rezagados... 
JOSÉ M.a VELA DE LA HUERTA. 
(Prohibida la reproducción) 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entrü. Z A R A G O Z A 
E S T E NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
! 
C A S A C E N T R A L : Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ 1 Z 
TElEFflliflS: 
S U C U R S A L : P. Carlos Castel, 3. 
TFI FfílNIK- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
IlLtrUnija- T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
Taller de [arpiDíería 
J u a n L a f u e n t e 
' Ronda Víctor Pruneda, 19 
Vendo sillería comple-
ta, tapizada, en buen 
uso; un perchero de ro-
ble con barras de metal, 
y otros muebles. 
BUSHIPGCaONES 
Capital, un mea 2*00 pesetas 
España, un trimestre , . . , 7*5̂  > 
Extranjero, un año 42*00 a 
afta na 
R R E O í O : 1 0 C E I M T Í I V / Ï O S 
Página 8 Teruel, sábado 10 de mayo 
C R Ó N I C A 
Con, de, en, por... sobre la íeria 
En la patria de Quevedo, el des-
cocado, y de Cervantes, el genial 
una feria, sin fiestas de toros, no 
es feria. Es un desaguisado. Ca 
rece del atractivo de las multitu-
des táuricas, apasionadas y fogo-
sas, de docto y airado discutir. 
N i los deportes, pese el auge i n 
crescendo, ni los teatros, ni las 
casetas de chucherías que ador-
nan la calzada, someten el áni-
mo del festero. Son los toros que 
encienden la lámpara del entu-
siasmo, los pue aumentan las ca-
]orías, 
No vamos a discutir la virtuosi-
dad de la fiesta o el lado nefasto 
de la fiesta. Existen polemistas 
en desacuerdo como en cualquier 
expeciáculo, y es natural e inelu-
dible, la convivencia con absur-
dos admiradores del torero,—en 
fanatismo inbecil—y con acerbos 
detractores de la fiesta, engn idos 
de cerrado criterio intransigente. 
Para unos es gaya y hermosa. 
Para otros es un retroceso en la 
civilización. 
L a filosofía, que es fortaleza y 
serenidad de ánimo, aconseja exa-
minar las cosas sin pasión, ecuá 
nimemente. 
para increpar a Villalta,—pujante 
en el éxito y borrado en el fraca-
so—y si este año la plaza que se 
cae, ¡noticia fresca! no desempol-
va el acopio de todo un año de 
gusta recorrer el enorme graderío abstinencia, las otras fiestas, en 
de las plazas, libar la belleza de general t o d a s cuantas fiestas 
las mujeres tocadas con mantilla, j ofrezca la ciudad, llevarán el sello 
y distraer mi espíritu con el aza-1 del más completo abandono, de la 
rozo ir y venir, sentarse y poner-' repulsa más ingrata, y de la ruina 
se en pié, discutir, gritar, beber,: e indiferencia más en desacuerdo 
•en una palabra, cuanto de rebel-; con lo que debiera ser, pero en 
dey depersonaiís imedeespañol , España es una verdad que las 
tiene la fiesta. ferias sin toros no son ferias. 
^Después de la impresión pri- j = r = 
mera, de la marejada humana, ca- j E1 pueb1o espera y confía en sus 
defensores,—síndicos, consejeros, 
protectores, directivos municipa-
les—en la seguridad que sabrán 
remediar el mal inminente,)7haya 
toros. 
ALONSO BE A 
Redacción y &ñ 
Víctor Pineda 
ractenstica y única, veo con 
cer un lance del torero, del hom-
bre torero que desafía erguido y 
soberbio, sin acopio de piruetas 
femeninas, ni arrumacos, enfados 
o desplantes de tramoya. Me gus-
ta el hembre artista en este arte, 
— aceptando q u e lo sea—pero 
siento aversión por el grosero y 
miedoso matamonas que se viste 
de torero para brillar en la plaza, 
engreído y fátuo como foco de au-
tomóvil. A este astro artificial y 
sin luz propia, lo detesto. 
(Me parece, amigo intransigen-
te, que para mí se acabaron ios 
toreros). 
Otra pausa, y antes de un mi-
FIGUfíAS DEL T E A T f i o 
C O N S U E L O 
Como ya es sabido, esta noche 
debuta en el Teatro Marín la com-
pañía de zarzuela española que 
bajo la dirección artística del 
maestro Serrano dirigen José Re-
verter y el maestro Ricardo Teña. 
Nosotros, que al ver en los pro-
gramas los nombres de las tiples 
creímos recordar a una de ellas, pañía d 
en Valencia, en e i ^ 
estrenando hace ^ 
«Los Gavilanes. a £ 
ees, su autor, jacin4Sde ^ 
ai escribir me liam; 
creadora de ^Los G a v ¿ g ^ 
- E n esa fecha iba con la 
s. 
los Públic 
A y u n t a m i e n t o 
Rutista C o m c o ^ 
indagamos esta tarde su paradero | —¿...? 
y henos aquí ante una morenaza j —Son varios 
que tiene cada ojo como el de i me aprecian, pero e l V T " ^ ^ 
nuestro monumental Viaducto,., j quiéreme con delí •' • ra 
i recientemente con R a ^ ^ 
-Efectivamente; en 1920 tuve jen el Teatro-Circo y n a 
la satisfacción de actuar por vez • derrostraron su sim'Ue-Vament̂  
primera ante el simpático público ; iTíí, yo estoy enamo^? ^ 
turolense. Vine con la compañía : nobleza baturra.." ê ^ 
de Ricardo Ruiz e hice «Cafollé-' 
ría Rusticana». 
-¿ . . . ? 
— ¡Ya lo creo! Vea usted si me 
acordaré d é l a citada fecha que 
muchas veces he pensado si toda-
vía vive Elias, un poeta a'go de-
mente que me dedicó una hermo-
sa poesía. 
i cié 
•No valen chistes; lah: 
os aragoneses me encanta 
-Obras predilectas «LosGavi 
r.es» y «El Rey que rabión 
c...? 
Da 1 
— i ^ 
Sesión de la Permancníe 
Bajo la presidencia de don José 
M.iX Rivera y con asistencia de los 
señores Fernández y Monterde 
celebró anoche sesión ordinaria 
la Comisión municipal. sa poesía. , ;os ailt,fuos. Chaplee 
-v i . ^ i *. • I . Nos modernos, Serrano nnrmu 
Aprobó el acta de la anterior, i —¿...? pd^?»-*• ' ' por(lnè 
Idem la rectificación del padrón i - M i carrera artística puede de^ I T g0 6 antiguo 
' maestro Guerrero 
simpatía. 
¿...? 
Sí, he recorrido toda España. 
¿...? ' : ' ; f ^ ¡ ' • 
con Sagi-Barba, 
ñuto prosigue satirizando. Vea-; ¿e habitantes y cuaderno auxiliar, ^ cirse que se inició aquí, en Te-
mos lo que dice. i acordando remitirlo a la Sección ' ruel y en dicho épora. 
- U n a vez fuera de la plaza, el de Estadística para su aprobación. 
Seamos por esta vez un algo fi- torero famoso y de tronío es para Autorizó un traslado de restos 
ïósofos. j mí un ciudadano, tan respetable; solicitado por doña Josefa N . 
I como el sastre que ahonda en mjs' Martín. —Entre otros, 
i bolsillos del chaleco. Ni le odio, I Idem la adquisición de gorrasi Zúffoli y Peña 
Diceme un m i g o : í ni le admiro. y un uniforme para el Cuerpo de l _ / 
—Yo no disculpo m perdono a i c ^ ™ o i r 
la piara lavapies del torero, a los | ^ h J Q ™ Í ¿ enterada y acordó pasar \ . ^ ' ^ c ^ ^ o S V ¡ 
aduladores y levíticos amigos del ^ a n a mucho? Mejor para el. j ̂  j conclusiones aoroba- ? recuerda el «Himno de V a 
torero. ¿No causa grima y asco j ̂ ^ r e es el hombre de elegir ofi^ ™ t a ^ y T ^ 1 ™ * ™ la 
que se les distinga por los pseu- oio, y todos los h o m b r e ó l o s es-1 ett̂ ^^^^^ trasláda.7 ' ¡ ^ 
dos aficionados, con el cascado y I P i o l e s al menos-tenemos algo j Id íd á l d sanitario ~Vr* i • 
melindroso titulillo de ídolos? ^ toreros. ¿Que muere en la Hem^^^^^^^ - H e temdo vanos, pero el ext-
Pues ahí tienes muchos inteligen- za? Lo slento tanto cómo si la mente ge reHstrarl casos de ffripe 
tes manoseando la palabrita re-! mueríe le hubiera sorprendido a • 
tumbante. ¡Cagancho es mi idoloj un modesto albañil al caerse del 
exclaman en el frenesí del entu-1andamio' Tan hombre es el uno j 
siasmo y de la tontez. Es un ge- i como el otro. ¿Tan necesarios? 
nio bienaventurado que borda el , Hagamos el honor al torero que 
El. 
tiene toda mi 
to de grata memoria lo alcancé ; 
j —Nada más; esta noche, alde-
j buíar por segunda vez en la tierra. 
| del amor y de los monumentos,, 
pondré el alma en mi voz para 
merecer el aplauso del público. 
(Un apretón de manos pone fin 
a tan agradable charla y los faros 
bellísimos que por ojos tíenala 
simpática tiple Consuelo Benitez: 
nos señalan el camino... ¡Estába-
mos deslumhrados hacía rato). 
FARIA. 
arte de más gracia y de más sale-110 sea- Ta" necesario es 
como el otro. E l albañil 
el uno 
ro del orbe. ¡Digol Cómo que en |  61 i:r - ^ io nu deleita 
la plaza de Madrid van a colocar nuestros cuerpos con su genio de 
un pedestal de oro p a r a quejartista- torero deleita nuestro 
acaricie su escultura de maravi-! espintu con su valor y sus escor-
zos. Son, fuera de la obra y fuera 
de la plaza', dos ciudadanos. 
{De acuerdo, pese a que esta 
asimilación está muy manoseada, 
pero es una gran verdad.) 
Ha, gitana y morena cual Tana-
gra masculina. ¡Vaya un calé con 
ángel, con asaura y con gracia fe-
tén l 
a-Bueno, pues esos directivos de 
farándula, van en peregrinación 
sufrida y costosas por cuantas pla-
zas de la península se moviliza a 
la benemérita. ¿Cómó faltar a los 
mítines de Cagancho? 
Hay un breve parántesis que 
m i amigo aprovecha para obser- ¡ de sus nariCes. Pero sea de ello lo 
Lo anterior refleja el estado,— 
me atrevo a decir colectivo—de 
los aficionados actuales, desglo-
sando naturalmente, una minoría 
i de sectarios que no ven más allá 
var el efecto de su discurso. Lue-
me dice: 
—La mal llamada fiesta nacio-
nal, —aditamento que yo supri-
mo extemporáneo—es una fiesta 
que no me desagrada, pero tam-
poco hace correr por mis venas 
el frenesí del gozo, ni consigue 
que sienta la caricia del arte con 
la excelsitud que algunos asegu-
ran. Cuando asisto al expectácu-
que fuere, es lo cierto que Teruel 
se acerca a sus ferias de San Fer-
nando, únicas que alegran alma-
cenes, teatros y corrillos con el 
fulgor en arco iris de los billetes 
j vistosamente acuñados por fe-
¡ necido, malquisto y tiranuelo go-
, bierno de los seis años. 
Las fiestas no tauróíilas se sal-
j vaguardiaban con las bulliciosas 
j combinaciones de toros. De los 
10, —y son muchas veces— me pueblos afluían para admirar, o 
parotiditis, benigna. 
Enterada de una carta que so-
bre Homenajes a la Vejez envía 
el Patronato Regional, se acordó 
contribuir con 500 pesetas. 
Por último, acordé enajenar 
por parcelas los terrenos de la 
Ronda de Víctoi Pruneda, como 
GACETILLAS 
Hoy, con motivo del cumplea-
ños del Príncipe de Asturias, es 
día de gala. 




sobrantes de la vía pública, para ¡ las tuerzas de la plaza vistieron 
edificar con arreglo a las condi- ¡ como manda la ordenanza y en 
ciones fijadas por el señor arqui-
tecto . 
los edificios públicos ondeó el pa-
bellón nacional. 
ASOCIACION DE PA-
DRES DE FAMILIA 
Guadalajara, 10.—Por haberse 
inaugurado el nuevo domicilio de 
la Asociación de padres de fami-
lia de Guadalajará, se ha celebra-
do esta tarde en el Teatro Cómico 
una velada. 
Asistieron el Cardenal Prima-
do, doctor Segura y el subsecre-
tario de Gobernación señor Mon-
tes Tovellar. 
Hablaron diversos oradores, y 
finalmente el doctor Segura hizo 
el resumen de todos los discursos 
Todos abogaron por que los 
padres de familia intervengan en 
la cuestión de la enseñanza cató-
lica y se evite la propaganda de; automóvil desde Ronda Víctor 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico los siguientes establecimien-
tos: 
Farmacéuticos, los de la señori-
ta Salvador y señor Córdobés. 
De pan, los de don Leandro To-
rres y don Pedro Báguena. 
Y de tabacos, los de las calles 
de Costa, San Juan y San Fran-
cisco. 
A M A joven, leche de un mes y 
abundante, se ofrece para criar 
en su casa; razón Antonio Cam-
pos, Torrelacárcel. 
PÉRDIDA: Una manivela de 
¡¡llllllillllliilliillllllilllllJilllllliiililllilHiülllllll11^ llIllllllllllMi* 
ciertas doctrinas en los centros 
oficiales de enseñanza. 
Pruneda a convento San Nicolás 
de Barí. Se gratificará. 
DE INSTRUCCIÓN 
Madrid, l o - A y e r tarde el mi-
nistro de Instrucción, que como 
se sabe, regresó por la mañanare 
Sevilla, rteibió a los periodistas, 
a quienes dijo que nada tenia qu 
comunicarles. 
Interrogado respecto a¡ coac-
to estudiantil, dijo ^ ^ " 2 . 
cias eran de que reinaba tranqu. 
lidad. ¿ i Cuando estaba hablando^ os 
informadores entró ^ 
cho del ministro el recto 
Universidad señor Cabreras 
pañado del subsecretario. ^ 
Los Periodistas ̂  del 
ministro si iba a darle c" 
conflicto estudiantil ^ ^ a de 
carie la fecha de la reapertu 
la Universidad. visitapar-
- N o ; -.trata ^ ^ 
ticular-diio— El sei con 
viene a estas horas a 
frecuencia. 
IV 
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